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La presente investigación titulada Administración del efectivo y Cobranzas,  se 
desarrolló en una empresa ubicada en San Isidro-Lima, al mismo tiempo tiene 
como espacio temporal el periodo 2016. Para desarrollar el Marco Teórico de 
esta investigación, se tomó como teóricos a Rodríguez, D. (2013) con su tesis 
titulada Administración del efectivo y su influencia en la rentabilidad de la 
empresa Consorcio ROGA S.A.C. Trujillo 2011-2012.y además a Guajardo, H. 
(1991) con su tesis titulada Estrategias y técnicas para optimizar el crédito y la 
cobranza. El objetivo General de esta investigación es establecer la relación 
entre la Administración del Efectivo y Cobranzas de la empresa KONE. Los 
resultados se desarrollan a través del programa estadístico SPSS versión 23, 
donde se determina la fiabilidad de las variables con el alfa de Cronbach, 
después se realizó la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov con el que 
se determina que todos los datos se encuentran en una distribución normal, 
dando paso a la prueba de Correlación de Pearson para establecer si las 
hipótesis planteadas en la investigación se aceptan o rechazan; es decir, se 
conoce si hay relación entre hay variables. Esta investigación tiene un diseño 
no experimental de corte transversal, es de tipo básica y de nivel Relacional. La 
población es de 60 trabajadores, quienes son los mismos trabajadores de la 
empresa KONE, debido a que es un número manejable de individuos, la 
muestra es censal; es decir, se toma a toda la población como informantes. La 
técnica utilizada para la recolección de datos es la Encuesta. La conclusión 
principal de la investigación es que ambas variables se relacionan; sin embargo, 
no existe relación entre una dimensión de la variable 1 comparadas a la variable 
2. 













This research was developed in a company located in San Isidro-Lima, at the same 
time it has a temporary space in 2016. To develop the theoretical framework of this 
investigation, it was taken as theoretical Rodríguez, D. (2013) with his book Cash 
management and managerial accounting; and also to Guajardo, H. (1991) with a 
thesis entitled Strategies and techniques to optimize credit and collections. The 
overall objective of this research is to identify the relationship between cash 
management and acceleration of collections for the company KONE. Results were 
developed through out SPSS version 23, wherein the reliability of the variables 
Cronbach's alpha is determined, then the test Kolmogorov-Smirnov normality with 
which it is determined that all data is held in normally distributed, leading to the 
Pearson correlation test to establish if the research hypotheses are accepted or 
rejected; so it is known whether there is no relationship between variables. This 
research is a non-experimental design - cross, it is applied type and level Descriptive 
correlational. The population is 20 people, who are the same employees of the 
company KONE, because it is a manageable number of individuals, the sample is 
census; that is, the entire population is taken as informants. The technique used for 
collecting data is the Survey. The main conclusion of the research is that both 
variables are related; however, there is no relationship between one dimension 
compared to variable 1 variable 2. 
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